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Los "XVI Juegos de la FISEC" que tuvieron por escenario Gerona, quedaren inaugura-
dos con una Misa rezada en la Catedral, la cual oficio el Obispo de la Diòcesis doctor D. Narciso 
Jubany Arnau. 
En lugar de honor presidió el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento don 
Víctor Hellín Sol, Presidente de la FISEC doctor de Nayer, Secretario Nacional de Educación 
Fisica y Deportes y Vicepresidente de la FISEC don Jaime de San Roman, quien ostentaba la 
representación del Delegació Nacional de Deportes. Se hallaban presentes asimismo los Delega-
des, preparadores y cuidadores de los equipos representatives de las diversas naciones inscritas. 
Al inicio de la misa se leyó la "Carta de San Pablo" que se refiere a que solo uno puede 
llegar primero, però en que todos debemos esforzarnos para la llegada a esta meta senalada por 
Jesucristo. Tras el Evangelio, el senor Obispo pronuncio una sentida homilia. Sefialó que a tra-
vés del deporte buscaban los jóvenes el desarrollo y perfeccionamiento de su cuerpo, que cali-
ficó de fin inmediate, recordando otros aspectes que, no siendo específicos, son comunes a toda 
actividad humana. 
Finalizada la Santa Misa se celebro una recepción en el Salón de Sesiones del Ayunta-
miente. El Sr. de Nayer, dirigiéndose al Sr. Alcalde, agradeció la acogida dispensada a los orga-
nizadores de les Juegos. Mostro su satisfacción per este nuevo viaje a nuestra Pàtria, que le 
había dade ocasión de comprobar los extraordinàries avances en todos los aspectes por lo que 
representaba una Espafia casi descenocida, però agradable y llena de caballerosídad. Recalco 
que se sentia él, al igual que sus compafieros, dichoses de hallarse en Espana, a la que deseaban 
continuarà por el í?ran camino de la prosperidad y de la amistad que sabé pi-odigar a cuantos la 
visitan. 
Tras saludar a las autoridades, den Pedró Ordis dijo se le permitiera dar la bienvenida 
a los presentes, diciéndoles "mis queridos amigos". Dijo que cemo representants de la ciudad 
le "era grato recibirles en el Ayuntamiente, la casa de los gerundenses, y desde hoy en adelante, 
también vuestra casa". 
A las 5'30 de la tarde, los equipos participantes, precedides por la Banda de la Agrupa-
ción Ultonia, salieron del Seminario Conciliar, y con formación precedida de las banderas res-
pectivas, se dirigieron al Estadio atravesando las principales calles de Gerona, siendo ovacio-
nados a su paso. 
En la tribuna del Estadio del GE y EG se hallaba el Gebernador Civil y demàs autori-
dades. El Estadio, con su nuevo graderío, se hallaba Ueno a rebosar. El desfila de los equipos 
participantes fue de gran vistosidad y subrayado por un continuo aplauso. Lindas senoritas 
ataviadas con trajes regionales, eran pertadoras de las pancartas con el nombre de la nación 
participante. Tras ellas mai'chaban tres Flechas de la O.J.E. y seguidamente el equipo prece-
dido del abanderado. 
Formades los equipos en el centro del Estadio, se procedió a izar las banderas de cada 
uno de ellos, mientras la Banda de la Agrupación Ultonia interpretaba los correspendientes Mm-
nos nacionales, escuchados de pie y en silencio por el publico, que al final aplaudia. 
Acte seguido, se procedió a izar la bandera de les Juegos de la FISEC. El Gobernador 
Civil, acompanado del Presidente de la FISEC, Dr. De Nayer, y del Delegade, Sr. Riquelme, 
procedió a elevar hasta el màstil, la referida bandera. 
Finalmente, el Dr. De Nayer pronuncio las palabras: "Quedan inaugurades los Juegos de 
la FISEC 1964". 
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